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JOB Stelco Small Roll ·Finishing Mill 
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Power, HP 
R. P.M. 
Ratio 
Center Oist. 
No. Teeth 
Pitch Dia • 
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Addendum 
Whole Depth 
Outside Dia. ... 
Normal Press. Angl-a 
Normal Diametral Pitch 
. Normal Tooth Thicknela 
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Helix Angle 
Pitch Line Velocity 
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Unit Load 
Mate.rial 
'Hardness 
-----------------
Case Depth at 50 R,C. 
'Modification O.D. 
Start Modification• Dia.,,= 
Roll Angle • .-.. 
Form Diameter 
Roll Angle at P,D • 
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------~---------- ---~---------~04 +-.0008 -.0002 to -.0006 
21.4~535 28,09123 
23.85030 ~ 23.42762 
___ .;.;.._....;...; ___ .... ----------
20.63407 :·r. 21. 23373 
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